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e v e n ,  I  t h i n k ,  D u c k s  U n l i m i t e d  f a n c i e s  i t s e l f  
i n  f a v o r  o f  a n i m a l  r i g h t s .  A n d  p e r h a p s  t h e  
l e a d e r s  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  t h i n k  o f  t h e m ­
s e l v e s  t h a t  w a y ,  t o o .  W h a t  h a s  h a p p e n e d  i s  
t h i s .  T h e r e  i s  o r  w a s  s o  m u c h  b o m b a s t  o n  t h e  
p a r t  o f  t h o s e  w h o  p r o c l a i m e d  a  " l a n d  e t h i c "  
t h a t  i t  w a s  a l r r o s t  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e r e  
w o u l d  b e  u n r e a l i z e d  i m p l i c a t i o n s  o f  p r e c i s e l y  
t h e  s o r t  t h a t  t r a i n e d  a n a l y t i c  p h i l o s o p h e r s  
w i t h  p r o - a n i m a l  s e n t i m e n t s  w e r e  b o u n d  t o  t a k e  
e x c e p t i o n  t o .  M o r e  s o p h i s t i c a t e d  p h i l o s o ­
p h e r s  w i t h  p r o - l a n d  e t h i c  s e n t i m e n t s ,  l i k e  
R o d m a n ,  l e a p e d  i n t o  t h e  f r a y  a n d ,  s o  f a r  a s  I  
c a n  t e l l ,  h a v e  e x t e n d e d  t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  
e c o h o l i s m  b e y o n d  t h e  w i l d e s t  d r e a m s  o f  t h e i r  
o r i g i n a l  m e n t o r s .  I n  a n y  c a s e ,  s o  I  s e e  i t .  
I t  i s  F i n s e n I  s  m e r i t  t h a t  s h e  h a s  d o n e  
h e r  v e r y  b e s t  t o  s a l v a g e  t h e  v i e w s  o f  p e o p l e  
l i k e  R o d m a n  b y  s h o w i n g  t h a t  t h e y  w a n t  m u c h  
t h e  s a m e  s o r t s  o f  t h i n g s  t h a t  a n i m a l  r i g h t s  
p r o p o n e n t s  d o .  U n h a p p i l y ,  t h e  d e c k  w a s  
s t a c k e d  a g a i n s t  h e r  b e c a u s e - - a n d  I  h o p e  t h e  
r e a d e r  w o n ' t  f i n d  i t  o u t r a g e o u s  t h a t  I  p u t  
t h i s  s o  b a l d l y - - i t  i s  t r i v i a l l y  t r u e  t h a t  
s e n t i e n t  l i f e  h a s  v a l u e  i n d e p e n d e n t  o f  i t s  
r o l e  i n  a n y  e c o s y s t e m ,  a n d  i t  i s  a l s o  t r u e ,  
a l t h o u g h  p e r h a p s  n o t  t r i v i a l l y ,  t h a t  a n  e c o ­
s y s t e m  h a s  n o  v a l u e  t h a t  c o u l d  e v e r  s u p e r s e d e  
t h e  v a l u e  o f  t h e  t o t a l i t y  o f  s e n t i e n t  l i f e .  
( T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  d e e p  e c o l o g y  i s  
f a l s e .  E c o s y s t e m s  m a y  h a v e  t h e i r  o w n ,  b u t  
l e s s e r ,  v a l u e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  v a l u e  o f  
s e n t i e n t  b e i n g s . )  E c o h o l i s m ,  w h e n  n o t  d r i v e n  
t o  e x t r a v a g a n t  l i m i t s ,  h a s  m u c h  i n  i t  t o  b e  
a d m i r e d .  W h e n  i t  c o n f l i c t s  w i t h  a  c o n c e r n  
f o r  l i f e ,  i t  i s  p a t e n t l y  a b s u r d .  T h e  b e s t  
r e c o n c i l i a t i o n  w o u l d  b e  f o r  t h e  e c o h o l i s t s  t o  
a d m i t  t h i s .  
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we know that the world is made up of 
concrete feelings by analogy with human na­
ture, which we inevitably must use to inter­
pret nonhuman nature. Since our pain is 
localized in our cells, we have direct evi­
dence that our cells feel and hence that 
animals with cells and nervous systems like 
ours also feel. 
Having laid out this metaphysical frame­
work, Dombrowski applies it to some moral 
perplexities involving individuals and spe­
cies. Besides higher-grade sentience, indi­
vidual animals have internal relations to 
other individuals. Duties are owed to indi­
viduals because they can suffer and because 
they possess dignity. Thus, unnecessary 
killing of individual animals is morally 
wrong, and exclusive concern with species and 
ecosystems is callous. 
Though we owe duties primarily to indi­
vidual animals, there are two reasons why we 
do not owe duties only to them. First, human 
beings should preserve animal species since 
diversity of species is beautiful. Aesthetic 
considerations trump economic considerations 
and are central to life lived on a high 
level. Second, on the hypothesis that there 
is a superhuman individual who experiences 
the whole of things, this all-inclusive value 
is diminished by the reduction of diversity 
through extinction of species and by the 
existence of unnecessary pain and premature 
death of individuals. Human actions contri­
bute good and evil· to the divine nature, 
because God is the actual, concrete whole of 
which we and the rest of nature are parts. 
Our ultimate obligation is to contribute 
value to the whole of things, including the 
value of individual animals, both human and 
nonhuman. 
This position has an undeniable appeal. 
First, Dombrowski situates some crucial but 
isolated analytic arguments for animal rights 
in a more comprehensive metaphysical frame­
work. For example, how do we know that ani­
mals experience pain, that the notorious 
Cartesian view of animal automata is false? 
we argue analogically and correctly point out 
that both animal and human pain are known by 
analogy with ourselves, an analogy equally 
strong in each case. Dombrowski makes this 
point more general: we must understand the 
world outside our experience by analogy with 
our experience. This claim, which leads 
quite naturally to panpsychism, both streng­
thens and is strengthened by the human/animal 
analogy common in the animal rights litera­
ture. 
Second, Dombrowski rightly laments the 
philosophical and practical disaster area 
called "metaphysical dualism. " But most 
proposed alternatives to dualism have been 
materialist. Whatever the philosophical de­
fects of panpsychism--and I will shortly 
mention a few--proponents of materialist 
monisms do risk encouraging environmental 
exploitation by restricting subjective exper­
ience and moral value to animals alone. 
Third, Dombrowski offers the prospect of 
a partial reconciliation between the animal 
rights and environmental ethics positions. 
Advocates of the former wonder how we can owe 
direct duties to something unless it can 
experience being harmed or benefited, while 
advocates of the latter proclaim that main­
taining the integrity and stability of the 
biotic community has intrinsic or inherent 
value. Dombrowski's panpsychism narrows the 
gap between these positions by extending low­
grade Sentiency 1 throughout the world. 
Plants and rocks have value because they can 
feel, which extends value throughout creation 
while maintaining the requirement that moral 
patients must be conscious. Without some 
move such as this, we may be condemned to 
hearing the advocates of animal rights. and 
environmental ethics argue without resolution 
well into the next century. 
Finally, a more general argument may be 
made for process metaphysics. The explanato­
ry role of entities in science, Dombrowski 
hints, plays a crucial role in determining 
what is metaphysically individual and what is 
metaphysically a composite. "Botanists ex­
plain growth in plants through cells, not 
nervous systems." Most philosophers today 
would indeed agree that a"l acceptable meta­
physics must be compatible with the best 
advailable science, because there is no 
sharp, ultimate line between science curl 
metaphysics. 
Historically, process philosophy came 
about as an improved empirlclsm. In the 
early part of this century, Alfred North 
Whitehead's process philosophy combined Leib­
niz and Einstein. Newtonian physics had 
postulated hard, impenetrable, dead particles 
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a s  u l t i m a t e s ,  a n d  t h e  a n t i q u e ,  a t o m i s t i c  
e m p i r i c i s m s  o f  L o c k e  a n d  H u m e  d e v e l o P e d  o n  
t h i s  a s s u m p t i o n .  B u t  p o s t - E i n s t e i n i a n  p h y ­
s i c s  a n d  W h i t e h e a d i a n  m e t a p h y s i c s  f a v o r  
f i e l d s  o f  f o r c e s .  T h e s e  t h e a r i e s  i n c o r p o r a t e  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  p e r s p e c t i v e .  A  m o r e  u n i ­
f i e d  e m p i r i c i s m ,  c o n t i n u o u s  a n d  c o n s i s t e n t  
w i t h  c o n t e m p o r a r y  s c i e n c e ,  m u s t  r e m a i n  t h e  
g o a l  o f  a n y  c o n t e m p o r a r y  m e t a p h y s i c s  a b l e  t o  
c l a i m  o u r  i n t e l l e c t u a l  a l l e g i a n c e .  
D o m b r o w s k i  I  S  p r o j e c t  h a s  f a r  t o  g o  t o  
s a t i s f y  t h i s  g o a l ,  h o w e v e r .  [ 2 ]  U n f o r t u n a t e ­
l y ,  h e  f o l l o w s  H a r t s h o r n e  i n  d e v e l o p i n g  p r o ­
c e s s  m e t a p h y s i c s  b a c k w a r d s  i n t o  n e a - P l a t o n i c  
r a t i o n a l i s m  i n s t e a d  o f  f o r w a r d s  i n t o  a  v i e w  
i n t e g r a t e d  w i t h  r e l e v a n t  c o n t e m p o r a r y  s c i ­
e n c e .  T h e  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  h e r e  a r e  
t h e s e :  H o w  b i g  a r e  t h e  a c t u a l  e n t i t i e s ,  t h e  
c o n c r e t e  o c c a s i o n s  D o m b r o w s k i  i s  s p e a k i n g  
a b o u t ?  H o w  d o  t h e y  c o n n e c t  w i t h  t h e  e n t i t i e s  
d i s c u s s e d  b y  t h e  r e l e v a n t  s c i e n c e s ?  A t  t i m e s  
h e  s a y s  t h e y  a r e  l i v i n g  c e l l s ;  a t  o t h e r  t i m e s  
h e  s a y s  t h e y  a r e  m u c h  s m a l l e r ,  e x i s t i n g  a t  
t h e  s u b a t o m i c  l e v e l .  H e  c a n n o t  h a v e  i t  r o t h  
w a y s ,  b u t  c h o o s i n g  e i t h e r  a l t e r n a t i v e  w o u l d  
f o r c e  h i m  t o  m o d i f y  h i s  m o r a l  p o s i t i o n .  
S u p p o s e  a c t u a l  e n t i t i e s  a r e  m u c h  s m a l l e r  
t h a n  c e l l s .  I f  w e  l o c a t e  a c t u a l  o c c a s i o n s  
a n d  u l t i m a t e  i n d i v i d u a l i t y  d o w n  a t  o r  b e n e a t h  
t h e  l e v e l  o f  t h e  e n t i t i e s  d i s c u s s e d  i n  c o n ­
t e m p o r a r y  p h y s i c s ,  w h i c h  I  b e l i e v e  i s  W h i t e ­
h e a d I  s  v i e w ,  t h e  c r u c i a l  anal~ b e t w e e n  o u r  
e x p e r i e n c e  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a c t u a l  o c c a ­
s i o n s  i s  v e r y  m u c h  w e a k e n e d .  F u r t h e n r o r e ,  i n  
t h i s  c a s e  t h e  r o l e  o f  t h e  n e r v e  c e l l s  i n  
e x p e r i e n c e  i s  n o t  m e t a p h y s i c a l l y  u l t i m a t e ,  
s i n c e  t h e s e  c e l l s  t h e m s e l v e s  a r e  c o m p o s i t e s .  
T o  c a l l  a  c e l l  a n  a c t u a l  o c c a s i o n  i f  i t  i s  
r e a l l y  a  c o m p o s i t e  o f  a c t u a l  o c c a s i o n s  i s  t o  
c a m n i t  t h e  d r e a d e d  " f a l l a c y  o f  m i s p l a c e d  
c o n c r e t e n e s s . "  T h e  u p s h o t  i s  t h a t  t h e  m e t a ­
p h y s i c a l  d i s t i n c t i o n  betw~en S e n t i e n c y  1  a n d  
S e n t i e n c y  2  c o l l a p s e s ,  a n d  a l o n g  w i t h  i t  
c o l l a p s e s  t h e  ! ! O r a l  d i s t i n c t i o n  D o m b r o w s k i  
w a n t s  t o  m a k e  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  a n i m a l s  a n d  
t h e  r e s t  o f  n a t u r e .  
S u p p o s e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h a t  a c t u a l  
e n t i t i e s  a r e  n e r v e  c e l l s .  T h i s  s e e m s  t o  b e  
t h e  d o m i n a n t  v i e w  i n  D o m b r o w s k i '  s  p a p e r .  I t  
w o u l d  f o l l o w  t h a t  w h a t e v e r  i s  c o m p o s e d  o f  
u n i t s  s m a l l e r  t h a n  n e r v e  c e l l s  w i l l  b e  R  p a r t  
o f  a n  a c t u a l  o c c a s i o n ,  n o t  a n  a c t u a l  o c c a ­
s i o n .  A t t r i b u t i n g  f e a t u r e s  o f  a n  i n d i v i d u a l  
t o  i t s  p a r t s  i s  t h e  f a l l a c y  o f  d i v i s i o n .  I n  
t h i s  c a s e ,  r o c k s  a n d  t r e e s  d o  n o t  f e e l  a n d  
h a v e  e x p e r i e n c e s ,  s i n c e  n e r v e  c e l l s  a r e  t h e  
s m a l l e s t  t h i n g s  t h a t  f e e l ,  a n d  r o c k s  a n d  
t r e e s  d o  n o t  c o n t a i n  n e r v e  c e l l s .  H e n c e ,  o n  
t h i s  a l t e r n a t i v e ,  t h e  a t t e m p t  t o  a t t r i b u t e  
S e n t i e n c y  1  t o  t h e m  f a i l s ,  a n d  w i t h  t h i s  
f a i l u r e  D o m b r o w s k i  i s  b a c k  t o  t h e  d u a l i s t  
v i e w  t h a t  p l a n t s  a n d  e c o s y s t e m s  a r e  n o t  d i ­
r e c t  s u b j e c t s  o f  e x p e r i e n c e ,  n o r ,  p r e s u m a b l y ,  
o f  o u r  m o r a l  c o n c e r n .  
A n  e q u a l l y  c o m p l e x  n e s t  o f  i s s u e s  c o n ­
c e r n s  t h e  n a t u r e  a n d  r o l e  o f  a e s t h e t i c  v a l u e .  
F o l l o w i n g  H a r t s h o r n e ,  D o m b r o w s k i  l i m i t s  o u r  
a e s t h e t i c  c o n c e r n  w i t h  n a t u r e  t o  d e l i g h t  i n  
i t s  d i v e r s i t y .  B u t  t h i s  a g a i n  s e e m s  t o  b e  a n  
i n a d e q u a t e ,  n e a - c l a s s i c a l  r a t i o n a l i s m .  F o r  
o n e  t h i n g ,  h u m a n s  w i l l  s o o n  b e  a b l e  t o  P r o ­
d u c e  s p e c i e s  a t  w i l l  v i a  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g .  
S h o u l d  w e  c r e a t e  l o t s  o f  g e n e t i c  o d d i t i e s  t o  
i n c r e a s e  d i v e r s i t y  a n d  m a k e  u p  f o r  p r i o r  
Car~: B C l l a n i / i l r  G l : a t t o n .  
Old_F<Ulhion~d~ ~. 
I ' e v  ~ock: D(l'~er, l < ; l o n  
e x t i n c t i o n s ?  S e c o n d ,  t h e  a e s t h e t i c  a r g u m e n t  
f a i l s  t o  h e l p  m u c h  w h e n  t h e r e  a r e  t r a d e - o f f s  
b e t w e e n  n a t u r a l  b e a u t y  a n d  b e a u t i f u l  a r t i ­
f a c t s .  A  l o t  o f  f o r e s t s  h a v e  b e e n  c l e a r e d ,  
a n d  i n d i v i d u a l  c i n i m a l s  l i v i n g  i n  t h e m  e x t i n ­
g u i s h e d ,  t o  c r e a t e  E n g l i s h  g a r d e n s ,  I t a l i a n  
v i o l i n s ,  a n d  t h e  p a p e r  f o r  b o o k s  p u b l i s h e d  b y  
u n i v e r s i t y  p r e s s e s .  I f  t h e  b e a u t y  o f  s u c h  
p r o d u c t s  i s  g r e a t e r  t h a n  w h a t  i s  l o s t ,  w h a t  
d o e s  t h e  a e s t h e t i c  a r g u m e n t  r e c o r m n e n d ?  
A n o t h e r  p r o b l e m  c o n c e r n s  D o m b r o w s k i  • s  
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exclusive focus on suffering, a view serious­
ly incomplete when applied to ecosystems and 
wilderness. Sympathy for suffering is a 
fundamental moral attitude, as both Buddhism 
and Hmnean ethics agree. Personally, I doubt 
if reading Animal Liberation all by itself 
would have led me to become a vegetarian. 
Soon after reading Singer I paid several 
visits to the primate hoUse at the Lincoln 
Park Zoo in Chicago. As I watched, feelings 
of pity and injustice gradually overtook me. 
The turning point may have come the day I 
read the plaque on the front of the primate 
house: Ray Kroc, founder of McDonald's, paid 
for the place! Both my head and my heart had 
to change before I could abandon eating meat. 
But such experiences of sameness should 
not blind us to experiences of otherness. 
Two summers ago, I went backpacking in Isle 
Royale National Park, where I was nearly 
charged by a caw moose busy leading her two 
calves up the shoreline of Lake Superior. I 
am glad to have seen her, though I certainly 
did not feel pity and oneness with her at the 
time. What I felt was fear. Encountering 
that IlDOse, and similar encounters I've had 
with a bear and a copperhead, led me to 
r.espect them, not pity them. The experience 
of continuity between ourselves and the rest 
of nature gives rise to compassion for animal 
pain as a basic moral attitude. But the 
experience of otherness, though less fre­
quent, may be just as fundamental. 
The value of wilderness ecosystems for 
us is connected. with their otherness, with 
their scale and magnitude. Being on the sea, 
within a thunderstonn, or encompassed by a 
mountain range, is sublime. It has nothing 
to do with harmonizing diversity. Akin to 
awe and wonder, these experiences do not stem 
fran encounters with individuals but fran 
nature's vastness and power as such. [3] EK­
perience of the sublime, unmentioned by Dcxn­
browski, is needed for an adequate discussion 
of the value of species and ecosystems. The 
nea-classical value theory he deploys here is 
not up to the job. 
My last question concerns the role of 
God. Dombrowski might respond to my criti­
cisms of his value theory by reminding me 
that the aesthetic argument is secondary. 
What really matters is the metaphysical and 
moral primacy of individual centers of exper­
ience. I have already argued that his meta­
physics of individuality is confused and 
unscientific. But further, if there really 
is no ultimate conflict between what we owe 
individuals and what we owe the divine na­
ture, I fail to see why there is any need for 
God at all. [4] Eternal preservation of value 
in God's mental musemn would actually de­
crease the value of those experiences which 
derive poignancy from their finitude. Flow­
ers that fade and die are precious in part 
for this very reason. Similarly, something 
with little value in the first place is hard­
ly made more valuable by lasting longer. 
Individual autonomy and divine authority 
have been in conflict ever since the Enlight­
enment. Speaking for myself, if I really 
believed I would live for eternity, much of 
the savor and motivation of my life would 
disappear. Imnortality would decrease the 
value of my life and the lives of individuals 
who think like me. So, if Dombrowski really 
wants to insist that the experience of indi­
viduals has ultimate worth, then my point is 
that the assumption that God preserves indi­
vidual experiences forever is at best useless 
and at worst destructive of such finite indi­
vidual values. 
c;!.rol Belanger Grilt~on. 
Ole-Fashioned Animal CutIS. 
:\e. Yorlr.= Oo\"er. 1987­
Notes 
1. Daniel Dombrowski, The Philosophy of 
Vegetarianism (Amherst: University of Massa­
chusetts Press, 1984): 133-4. 
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3 .  ' l ' h a t  w e  k n o w  o u r s e l v e s  m o r e  f u l l y
2 .  A  s y m p t o m  o f  t h i s  i s  h i s  c o n f u s i o n  
t h r o u g h  e n c o u n t e r i n g  t h a t  w h i c h  i s  l a r g e r  a n d
a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  a  s p e c i e s .  W h e n  D o m b r o w ­
o t h e r  t h a n  o u r s e l v e s  i s  a  p o i n t  g i v e n  s y s t e ­
s k i  s a y s  t h a t  t h e  o n l y  w a y  t o  e x t i n g u i s h  a  
m a t i c  m e t a p h y s i c a l  e x p r e s s i o n  b y  F i c h t e ,
s p e c i e s  i s  t o  k i l l  i t s  m e m b e r s ,  h e  i s  m i s t a ­
H e g e l ,  M a r x ,  a n d  S a r t r e .  ' l ' h e r e  a r e  e x t e n s i v e
k e n .  A  s p e c i e s  w i t h  f E M  m e m b e r s  c a n  b e  s t e r ­
d i s c u s s i o n s  o f  t h e  s u b l i m e  i n  e i g h t e e n t h
i l i z e d ,  a n d  n o  k i l l i n g  n e e d  o c c u r .  ' l ' h e  r o o t  
c e n t u r y  a e s t h e t i c  t h e o r i e s ,  s u c h  a s  K a n t '  s  
o f  t h i s  m i s t a k e  i s  t o  c o n f u s e  a  c l o s e d  c l a s s ,  
C r i t i q u e  o f  J u d g m e n t .  
w h e r e  a l l  m e m b e r s  a r e  p r e s e n t  a t  a n y  g i v e n  
m o m e n t ,  w i t h  a n  o p e n  c l a s s ,  w h e r e  n e w  i n d i v i ­
4 .  A n o t h e r  m i s t a k e  i s  t h a t  c o n t r a r y  t o  
d u a l s  m a y o r  m a y  n o t  b e  a d d e d  l a t e r  o n .  A  
D o m b r o w s k i ,  n o t  a l l  r e l i g i o n s  p o s t u l a t e  a  G o d  
s p e c i e s  i s  a n  o p e n  c l a s s ,  n o t  a  c l o s e d  o n e .  
w h o s e  r o l e  i t  i s  t o  p r e s e r v e  v a l u e .  M o s t  
P a s t e r n  r e l i g i o n s  d o  n o t  d o  s o .  
A  C r e a t u r e  L i k e  A  C h o r u s 
  
A l l  o f  m a n ' s  
c r a s h i n g  o f  s e l f - h a t r e d  a n d  d i s d a i n  
c r e a t e s  t h e  v a s t  
v a c u u m  o f  h i s  d e a t h ;  
a l l  h i s  w h i r l i n g - d e r v i s h  m o t i o n  
o f  s i c k  c u p i d i t y  a n d  a n n i h i l a t i o n 
  
i s  t h e  f i n a l  s i l e n c e  a n d  t h e  c o l d  q u i e t u d e . 
  
B u t  i n t o  t h a t  - - p i e r c i n g  i n t o  t h a t  i n s e n s a t e  v o i d 
  
o f  m a n ' s  d e p a r t u r e  - - p r e s s e s  t h e  c h o i r 
  
o f  s o m e  f r e s h  s p e c i e s ,  t h e  l a u g h i n g  a n d  m e l l i f l u o u s 
  
m u s i c  o f  l i v i n g  t h r o a t s 
  
p r o c l a i m i n g  a g a i n  G o d ' s  a s t o n i s h m e n t . 
  
A n d  w h a t  i s  t h i s  c h o r u s ,  t h i s  w i l d  h a r m o n y ? 
  
S o m e  n e w  e n c h a n t e d  a n i m a l 
  
t h e  h u m a n  f r e n z y  c o u l d  n o t  s w e e p  a w a y ,  d r a g  w i t h  i t 
  
t o  e x t i n c t i o n ;  s o m e  f o r m  o f  p u r e r  l i v i n g 
  
u p - p o u r i n g  f r o m  t h e  r e s o n a n c e  o f  e a r t h l 
  
a  c r e a t u r e  m a n  c o u l d  n o t  i m a g i n e , 
  
an~ s o  c o u l d  n o t  b e f o u l ;  a  s t r a i g h t n e s s 
  
f l a m i n g  i n  v a l u e s  m a n  r e v i l e d ;  a  s o u n d i n g 
  
o f  i n n o c e n t  a n d  g e n e r o u s  s y m p h o n i e s 
  
t h a t  n a t u r e  h i n t e d  a t 
  
b e f o r e  t h e  r a c k  o f  m o r t a l  c o n f l i c t 
  
a n d  a m b i t i o n  b r o k e  t h e  b o n d s  o f  g a l a x i e s , 
  
s e v e r e d  t h e  t e n d o n s  o f  p e r c e p t i b l e  l a w . 
  
T h e  d y i n g  s c i e n t i s t 
  
w h o s e  f a c t s  h a d  p l u n d e r e d  l o v e , 
  
w h o s e  p r e d i c t a b i l i t y  w a s  t h e  w o r l d ' s  a l t a r 
  
g r e w  d u m b . 
  
T h e  f i s t  o f  h u m a n  h i s t o r i c a l  a u t h o r i t y 
  
s h a t t e r e d  i n a U d i b l y  u n d e r  t h e  p r e s s u r e 
  
o f  t h a t  n e w e r  a t m o s p h e r e  - - t h e  e x t r a - s e n s o r y  b e i n g s 
  
f r o m  m y s t i c  f l y i n g  o b j e c t s 
  
s c o f f e d  a t  i n  t h o s e  f i n a l  d a y s . 
  
A n d  h e r e ,  h e r e ,  a t  l e n g t h ,  a n d  f o r  a  l o n g  a n d  p r o s p e r o u s  s p a n , 
  
s t a n d s  u p  t h i s  r o l l i n g  b e a u t y  o f  f i e r c e  s i n g i n g , 
  
t h i s  p r i m i t i v e  a n d  s a v a g e l y  m o r a l  a p i m a l 
  
- - i m p e t u o u s ,  a f f e c t i o n a t e 
  
m a n  m i g h t  h a v e  b e e n . 
  
G e o r g e  A b b e  
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